







I. Datos Generales 
 Código ASUC 00767 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 2 
 Periodo Académico 2019 
 Prerrequisito Ninguno 





II.   Sumilla de la Asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de la especialidad, es de naturaleza teórica. 
Tiene como propósito de que  los estudiantes analicen en forma crítica y reflexiva la situación de 
salud de la mujer y adquieran competencias para un adecuado cuidado de la salud de la mujer 
priorizando actividades preventivas promocionales y aplicando enfoques de género, 
interculturalidad y derechos. 
La asignatura contiene: Situación de salud de la mujer a nivel mundial, nacional y regional, 
preparación para una maternidad saludable; planificación familiar, enfoque de: Género e 
interculturalidad, derechos sexuales y reproductivos de la mujer, violencia contra la mujer, 





III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será de capaz de desarrollar habilidades y destrezas 
necesarias en el cuidado integral de la mujer adulta para planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
actividades de promoción, prevención y recuperación de las enfermedades prevalentes de la 









IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Panorama General de la Situación de Salud de la Mujer Duración en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la situación de 
salud de la mujer a nivel regional, nacional e internacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Situación de salud de la 
mujer según la OPS, OMS, 
MINDES. 
 
 Derecho a la salud, sexual y 
reproductivo. 
 
 Roles de género e 
interculturalidad. 
 
 Violencia contra la mujer. 
 
 Analiza la situación de 
salud  de la mujer a nivel  
mundial, nacional, regional. 
 
 Describe  los derechos 
sexuales y reproductivos de 
la mujer. 
 
 Identifica los roles de 
género y la consideración 
de la interculturalidad en 
las intervenciones de 
enfermería. 
 
 Describe el protocolo de 
atención de enfermería 
frente a un caso de 
violencia contra la mujer. 
 Participa en forma activa,   
trabajando      en equipo, 
con responsabilidad 
compartida más que 
individual. 
 
 Se entusiasma y 
comparte el material 




• Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Bejarano, N. (2004). Preparación para la maternidad (1° ed.). 
Bogotá: UNC. 
Complementaria: 
• Ministerio de Salud. Guías Nacionales de atención integral de la 
salud sexual y reproductiva. 
Recursos educativos 
digitales 













  Unidad II 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será de capaz describir la atención de la 
salud reproductiva de la mujer. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Atención de la persona que 
acude al servicio de salud 
reproductiva. 
 
 Planificación familiar 
(Métodos anticonceptivos 
naturales y de barrera). 
 
 Anticonceptivos hormonales. 
 
 Dispositivos intrauterinos. 
 
 Anticoncepción quirúrgica y  
Anticoncepción oral de 
emergencia. 
 Describe los pasos para 
la atención de consulta 
por salud reproductiva. 
 
 Describe los métodos de 
anticonceptivos 
naturales y de barrera. 
 
 Describe los métodos de 
anticonceptivos 
hormonales y dispositivos 
intrauterinos. 
 
 Describe los métodos de 
anticonceptivos 
quirúrgicos y de 
emergencia. 
 Se responsabiliza   en la 
presentación de trabajos 
individuales y en grupo, 
para las exposiciones, 
talleres   u   otras   tareas 
asignadas, mostrando 
interés por la profesión. 
 
 Se motiva para el 
aprendizaje y la 




• Escala de exposición oral. 
• Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Bejarano, N. (2004). Preparación para la maternidad (1° ed.). 
Bogotá: UNC. 
Complementaria: 
• Dickason, S.  y Schult. (2002). Enfermería materno infantil. S.I.: Editorial 
Harcourt. 
• Ministerio de Salud. Guías Nacionales de atención integral de la 
salud sexual y reproductiva. 
Recursos educativos 
digitales 
• Los derechos sexuales y reproductivos: una mirada a la mujer en 















Enfermedades de Transmisión Sexual Duración en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será de capaz de describir las 
enfermedades de transmisión sexual e intervenir oportunamente en cada 
situación.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Evaluación de riesgos de la 
actividad sexual. 
 
 Descarga uretral en el varón, 
úlcera en región genital, flujo 
o descenso por la vagina, 
dolor en el bajo vientre, 
ganglio inguinal  aumentado 
de tamaño y doloroso. 
 
 Tratamiento para condiloma, 
cuadro clínico de VIH-SIDA y 
gonorrea. 
 
 Sífilis en gestantes, herpes 
genital, ácaros, sarna y  
piojos en región perineal. 
 Describe la evaluación de 
riesgos de la actividad 
sexual. 
 
 Describe las  enfermedades 
de transmisión sexual y su 
intervención oportuna. 
 
 Describe las  enfermedades 
de transmisión sexual y su 
intervención oportuna. 
 
 Describe las  enfermedades 
de transmisión sexual y su 
intervención oportuna. 
 Se responsabiliza   en 
la presentación de 
trabajos individuales y 
en grupo, para las 
exposiciones, talleres   
u   otras   tareas 
asignadas, mostrando 
interés por la 
profesión. 
 
 Se motiva para el 
aprendizaje y la 




• Prueba de desarrollo. 
• Escala de exposición oral. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Bejarano, N. (2004). Preparación para la maternidad (1° ed.). 
Bogotá: UNC. 
Complementaria: 
• Dickason, S.  y Schult. (2002). Enfermería materno infantil. S.I.: Editorial 
Harcourt. 
Ministerio de Salud. Guías Nacionales de atención integral de la 
salud sexual y reproductiva. 
Recursos educativos 
digitales 
• Los derechos sexuales y reproductivos: una mirada a la mujer en 




















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será de capaz de describir la estrategia 
sanitaria de salud sexual y reproductiva. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Protocolo de detección de 
cáncer ginecológico y 
prostático. climaterio y 
menopausia. 
 
 Diagnóstico y manejo de la 
infertilidad, problemas 
menstruales, manejo de las 
disfunciones sexuales. 
 
 Atención prenatal, esquema 
de vacunación antitetánica, 
suplemento vitamínico, 
nutrición en la gestación y  
principios básicos en relación 
con el uso de medicamentos 
durante la gestación. 
 
 Manejo de las molestias 
propias de la gestación. 
 
 Preparación psicoprofiláctica 
de la gestante. 
 Describe el protocolo de 
detección de cáncer 
ginecológico y prostático. 
 
 Identifica las manifestaciones 
del climaterio y menopausia. 
 
 Describe el manejo de la 
infertilidad. 
 
 Describe los problemas 
menstruales y disfunciones 
sexuales. 
 
 Describe la atención 
prenatal. 
 Se responsabiliza   en 
la presentación de 
trabajos individuales 
y en grupo, para las 
exposiciones, talleres   
u   otras   tareas 
asignadas, 
mostrando interés por 
la profesión. 
 
 Se motiva para el 
aprendizaje y la 




• Prueba de desarrollo 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Bejarano, N. (2004). Preparación para la maternidad (1° ed.). 
Bogotá: UNC. 
Complementaria: 
• Dickason, S.  y Schult. (2002). Enfermería materno infantil. S.I.: Editorial 
Harcourt. 
• Ministerio de Salud. Guías Nacionales de atención integral de la 
salud sexual y reproductiva. 
Recursos educativos 
digitales 
• Los derechos sexuales y reproductivos: una mirada a la mujer en 











Para lograr el resultado de aprendizaje de la asignatura, los contenidos y actividades propuestas se 
desarrollarán siguiendo la secuencia  teórica, de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán 
enmarcados en lo inductivo, deductivo y analítico sintético. Las técnicas empleadas serán las 
expositivas, diálogos, trabajos individuales y grupales.  
En las clases teóricas se exponen fundamentalmente los contenidos del programa de la asignatura, 
con ayuda de transparencias, diapositivas, esquemas y videos, para una mejor comprensión de los 
mismos. Se  pretende desarrollar en lo posible un diálogo estudiante - docente. Asimismo, los 
estudiantes realizarán trabajos en grupos, propiciándose la investigación bibliográfica. 
 
VI. Evaluación  
 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos de 
la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo. 
 
20% Unidad II 
Escala de exposición 
oral. 
Prueba de desarrollo. 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III 
Prueba de desarrollo. 
Escala de exposición 
oral.  20% 
Unidad IV Prueba de desarrollo  
Evaluación Final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2019. 
